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OSM ANLI DÜŞM ANLIĞI
T f  ILLARDANBERÎ millî terbi- 
*  yemizi zedeliyen bir hastalık 
karşısındayız. Büyük ve vefalı 
Türk milleti içinde böyle bir has­
talığa tutulanların bulunması, ko­
lay çözülür bir muamma değildir. 
Bir taraftan Sumerlilerin, Etilile- 
rin Türk olduklarını söyliyerek, 
kendimize en eski çağlara ait bir 
medenî iftihar ayırıyoruz., Öte 
yandan, Türk milletinin dünya 
târihi ve dünya coğrafyası i^frin- 
de, kurduğu en büyük eser «lan 
Osmanlı târihine karşı, âdeta bir 
kin ve nefret havası yaratıyoruz.
Yurdumuzdaki bu Osmar^b düş­
manlığının sırrı nedir ? ,
Diyelim ki, Türkiye Cumhuriye­
tinin gpnç ve narin bir eser halin­
de kurulduğu ilk anlarda, geniş 
kütleleri Cumhuriyet rejimine da­
ha çok bağlamak için, ondan ev­
velki devletin âciz ve bedbaht ha­
yatını meydana koymak zorunda 
idik. Fakat Cumhuriyet, esasen, 
Osmanlı saltanatının son devirle­
rindeki yıkılışa tahammül edhmi- 
yen Türk milleti tarafından ku­
rulmuş, yeni ve tamamiyle içti­
mâi bir eser değil midir? Ve bu­
günkü Türkiye’de, yeniden salta­
nat devrine dönmek bedbahtlığına 
katlanacak tek bir fikir bulunabi­
lir mi?
Bulunamayacağına göre, ömrünü 
ikmâl etmiş bir târihin, son za­
manlarındaki düşkün durumuna 
takılarak, bu târihe alem olan 
Osmanlı adının âdeta her devrini 
kötüleyen bir zihniyeti hiçin ya-
satilitnuz ?
Osıçanlı târihini kötülemekten 
zevk alanlara göre, biz, Osmanlı­
lıktan, hattâ bütün İslâmlıktan 
önce, âdeta millî ve medenî bir 
cennette yaşamışız.. Sonra târihi­
miz kâbuslu bir uykuya dalmış.. 
Bu müthiş uykudan ancak şimdi
İrak'a, Suriye’ye. Arap Yarımada­
sına, Mısır’a ve Afrika’nın bütün 
şimal topraklarına yine böyle bir 
uyku içinde sahip olmuşuz. İstan­
bul fethi, bu derin uykunun tat­
lı bir rüyasıdır. Çaldıran, Mohaç 
zaferleri ise kâbus arası birer ay­
dınlıktır. Başta Selimiye, Sü- 
leymâniye ve Sultan Ahmet âbi­
deleri olmak üzere, Edirne’de, 
Marmara kıyılarında, Bursa'da ve 
Anadolu’nun en samimî Türk çeh­
relerinde parıldayan dini, askeri 
ve sivil âbidelerimiz de yine böyle 
bir uyku içinde yüceltilmiş, taş­
tan eserlerdir ki, onları uyandık­
tan sonra da elinizle tutabilirsiniz.
Osmanlı düşmanlığını sabit fi­
kir haline getirenlere sorarsanız, 
bu acaip zihniyetin sırrını size bir 
hamlede çözebilirler. Derler ki:
İstanbul şehrini Osmanlı or­
dusu değil, Türk ordusu almıştır. 
Fakat İkinci Viyana muhasarasın­
da Dozguna uğrayanlar, OsmanlI­
lardır! Süleymâniye’yi. Selimiye- 
yi, Yeşijtürbesini elbette Türkler 
yapmıştır. Fakat Anadolu’nun bir 
çok köşelerini yolsuz ve şebirsiz 
bırakan, OsmanlIlardır. Bugün ye­
niden kavuştuğumuz temiz türk- 
çeyi yaşatanlar, Türklerdir. Bu 
dili osmanlıca dediğimiz melez ve 
anlaşılmaz bale koyanlarsa, Os­
manlIlardır!..
Bizce, bu gülünç tezatlardan 
vazgeçetek ecdadımızın meziyetle­
rini de, kusurlarını da yakından 
bilmek ye onları bütün üstünlük­
leri ve bütün pürüzlü kalmış ta- 
raflariyle bir kül halinde tanımak 
ve sevmek lâzımdır. Osmanlı tâ­
rihi, yerinilecek bir târih değil, 
ancak övünülecek bir târihtir. Bu 
târih, Türk milleti tarafından; 
Bursa’nın fethinden. Çanakkale- 
nin müdafaasına kadar; baştan 
sona, bir şerefler ve zaferler des­
tanı halinde örülmüştür.
Osmanlı İmparatorluğunun in­
hitatı ve âkıbeti de tamamiyle bi­
sırların yetiştirdiği Türk münev­
verleri kullanmış; eski ve büyük 
Türk, sanatkârları yaratmıştır. 
Kgldı kİ!' o asırların imparatorluk 
havası içinde bu yazı lisanı, zen­
gin, yüksek, kudretli ve hattâ 
millî idi.
Yine eski asırlar münevverleri 
içinde daha çok türkçe yazmak 
için istek duymuş, heyecan duy­
muş ve bu heyecanı eser haline 
getirmiş olanlar da vardı. Onların
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zim kendi dahili hatâlarımızın e- 
seri değildir. Biz İkinci Dünya 
Harbinde bir dünya ablokasına i- 
ki sene dayanamıyan, ne büyük 
devletler gördük. Osmanlı devri 
Türkiye’sinin aynı dünya abloka- 
sına tam dört asır mukavemet et­
tiğini ancak iftiharla hatırlamalı­
yız.
Bir milletin bütün münevverle­
rini tabiî ve yaşıyan türkçeden u- 
zaklaştırarak, melez ve külfetli 
bir dille yazmıya sevkedenler de, 
hiç şüphesiz, eski asırların devlet 
adamları değildi. Çünkü hiç bir 
devlet, bir milletin bütün münev­
verlerini, asırlarca, şu veya bu 
dille yazmıya mecbur kılacak İra­
da ”, kuvvetli ve müstebit deiHIdlr.
Eğer bugün eski kitaplarımızda 
gittikçe bizden uzaklaşan bir dil 
yaşıyorsa, bu lisanı, yine eski a­
sâde türkçe, hattâ hazan öz türk­
çe yazmalarına ise hiç kimse mâ­
ni olmadı. Bilâkis eski sanatkârla­
rımızın, daha çok türkçe yazmala­
rı için, devirlerinin hükümdarları 
tarafından teşvik edildikleri gö­
rüldü.
- Daha geçen ay yapılan resmî 
bir toplantıda, Türk dilinin Ana­
dolu’da yeniden devlet, ve edebi­
yat dili oluşu târihinden bahse­
denler, bu mevzuda yalnız JCara- 
manoğlu Mehmet Beyin hizğBştini 
andılar. XIV ve XV inci asırlarda, 
türkçeye gerçek bir zafer kapan­
dıran OsmanlIların bu yoldaki hiz­
metini yâdetmek ise. kimsenin 
hatırına gelmedi.
Gerçi. Anadolu Beylikleri-idinde 
türkçenin yeniden resmî di] .hâli­
ne konulmasını emreden iDt" hü­
kümdar, Karamanoğlu Mehmet
uyanıyoruz.
İşin garibi, bugünkü mOkâdSes 
Türk yurdu, Anadolu ve- Balkanlar 
Türkiye’sini böyle bir uyku içinde 
almışız. Macaristan’a, Kafkaslar'a,
- ‘v' ' '  "v'.
Beydir. Mehmet Beyin bu milli 
hareketi, daha doğrusu, millet em­
rine ve millet çoğunluğuna dikkat 
eden bu aziz zihniyeti, Türk târi- 
hinde her zamaı} saygı ve sevgiyle 
anılacaktır. Fakat aynı yıllarda 
hemen bütün Anadolu Beylikleri 
içinde türkçenin bir anda büyük 
bir kalkınma ve dirilmeye mazhar 
olduğu da artık çok iyi bilinen bir 
hakikattir. XıD üncü asır sonunda 
kurulan Anadoiu Beyliklerinin ni 
çin, hep birden türkçeye döndük­
leri; türkçenin bu asırlarda nasıl 
ve ne büyük bir süratle yeniden 
bir devlet ve edebiyat dili haline 
geldiği, bugün artık bütün tarihî 
ve içtimâi sebepleriyle meydana 
çıkmış bilgilerimiz arasındadır.
Aynı asırlarda Anadolu ve Kü­
meli Türkiyesine hâkim olarak, 
türkçeye en geniş bir yayılma ve 
yücelme imkânı sağlayan devlet 
ise Osmanlı devletiydi. Bu devle­
tin ilk büyük kurucularının türk- 
çeyi ve Türk edebiyatını, hatıâ 
az ş^onra bizzat çalışarak nasıl 
yücelttiklerini burada en kısa .ez­
gileriyle dahi söyliyecek değiliz. 
Faka't Osmanlı hükümdarlarının 
türkçeye, hom de öz ve sâde 
ttirkçiye nasıl kıymet verdiklerini 
belirtmek için, şu mühim hâdise­
yi hatırlamaktan kendimizi ala­
mıyoruz:
Kaabvr.nâme isimli eser, türk- 
çeyc, • fnr .riden tercüme .ed'kliği 
zaman, bu ilk tercümede kullanı­
lan lisanın koyu ve külfetli oluşu­
na, önce, İkinci Sultan Murad iti­
raz etmişti. Demişti ki:
“ Hoş kitabdur. Ve içinde çok 
faydalar ve nasihatler vardır. I 
Amma Pars dilimledir. Bir kişi 
türkiye tercüme etmiş velî rûşen 
değül, Açuk söylememiş. Ve lâkin! 
bir kimse olsa ki, ol kitabı açuk 
tercüme etse tâ ki mefhumundan 
gönüller hâzzalsa.,,
Bu Osmanlı hükümdarının an - 
tak saf türkçeden, açık türkçeden- 
hazzettiğini öğrendiğimiz büyük 
gönülü hakkında bu satırlara 
tjaşka bir söz ilâve etmeğe lüzum 
-yoktur. Yalnız:
Türk dilinde müfrit bir tasfiye- 
cilik illetinin, bu aziz dâvayı sarpa - 
sardırdığı bir târihte, büyük Ata-' 
türk, bu işe nasıl müdahale etmek 
lüzumunu hissetmişse, tıpkı bu­
nun gibi Osmanlı târihine yapılan 
tarizlerin de haddini aştığı bir 
zamanda bu târihin büyük değe­
rini meydana kovmak lüzumunu 
duymuştu.
Âfet Hanımın İkinci Türk Tâ-i 
rihî Kurultayında okuduğu "Türk! 
Osmanlı târihinin karakteristik 
noktalarına bir bakış., isimli tebli-i 
ği. Cumhuriyetten sonra bu volda 
atılan ilk şuurlu adımdır.
Dünyanın üç büyük kıtası üze­
rinde altı yüz yıl boyunca hir 
dünya imparatorluğu kurmuş olan 
Osmanlı Türklerinin, bu büyük! 
zaman ve coğrafva içinde elbette 
ters ve yanlış adımları olmuştur.- 
Fakat aynı +nrihîn zafer, ve
fazilet savfaları, karanlık sayfala­
rıyla mukayese edilemiyece1' k a ­
dar büyük, üstün ve »Şedîdir. 
Sunu unutmıyalım ki. Osrrğ^b tâ­
rihinin bazı karanlık ve t«f!;hsiz 
şayialarını, nasıl ibretle ve -üzüle­
rek hatırlamak vazifesinde isek; 
aynı târihin her şeye rağmen ağır 
basan, aydın ve altın sayfalarını 
da Türk milletinin Bugürkü ve 
yarınki ncsiüer' o sonsuz Mr i 
vünçie tanıtmak ve sevdirmek 
vâzif esindeyiz.
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